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ABSTRAK 
Arganindra Hutama. C0111003. 2015. Optimisme Tokoh Utama dalam Cerita 
Bersambung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto (Suatu Tinjauan Psikologi 
Sastra). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) struktur yang membangun 
cerbung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto berdasarkan teori fiksi Rober 
Stanton; (2) proses kejiwaan tokoh utama dalam cerbung Ngonceki Impen karya 
Sri Sugiyanto berdasarkan teori psikologi Jawa Ki Ageng Suryamentaram; (3) 
optimisme tokoh utama dalam cerbung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan unsur-unsur struktural 
dalam cerbung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto, (2) mendeskripsikan dan 
mengungkapkan proses kejiwaan tokoh utama dalam cerbung Ngonceki Impen 
karya Sri Sugiyanto, (3) mengungkapkan dan mengidentifikasi sikap optimis 
tokoh utama dalam cerbung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto. 
Landasan teori dalam penelitian ini adalah pengertian cerbung, teori 
struktural Robert Stanton yang meliputi fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), 
tema, dan sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, 
serta ironi), teori psikologi Jawa Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram, dan 
teori optimisme. 
Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat 
menambah khasanah pengetahuan khususnya dalam hal penelitian psikologi 
sastra. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan referensi bagi pembaca dan penikmat pada umumnya serta dapat dijadikan 
perbandingan untuk penelitian lain yang sejenis. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian ini yaitu teks cerbung 
Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto yang diterbitkan majalah Panjebar Semangat 
terdiri dari 24 episode. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku 
referensi yang relevan dengan topik penelitian serta hasil wawancara dengan Sri 
Sugiyanto selaku pengarang cerbung Ngonceki Impen. 
Hasil analisis dari penelitian ini yaitu: (1) cerbung Ngonceki Impen karya 
Sri Sugiyanto menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang berkaitan 
antarunsur yang membangun cerita yang terjalin seperti fakta-fakta cerita yang 
meliputi alur, karakter, latar, tema, dan sarana-sarana sastra yang meliputi judul, 
sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi, (2) ditinjau dari aspek 
psikologi sastra, cerbung Ngonceki Impen ini mampu mengungkapkan aspek 
kejiwaan tokoh utama berdasarkan teori psikologi Jawa Kramadangsa Ki Ageng 
Suryamentaram, (3) analisis optimisme tokoh utama dalam cerbung Ngonceki 
Impen karya Sri Sugiyanto mengungkapkan berbagai bentuk optimisme yang 
diuraikan melalui ciri-ciri optimis, aspek optimisme, dan faktor yang 
mempengaruhi optimisme. Analisis tersebut mampu mengungkapkan optimisme 
yang terdapat pada diri tokoh utama. 
 
Kata Kunci: Optimisme Tokoh Utama, Cerbung Ngonceki Impen, Psikologi 
Sastra. 
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ABSTRACT 
Arganindra Hutama. C0111003. 2015. Optimism The Main Character in the 
Continued Story Entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto (A Review of 
Psychology Literary). Thesis: Local Literature Department, the Faculty of 
Cultural Science, Sebelas Maret University, Surakarta. 
The problems in this research are: (1) the structure which establishes the 
continued story entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto based on the fictional 
theory of Robert Stanton; (2) the aspect of the psycho of the main character in 
continued story entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto based Java 
psychological theory Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram; (3) optimism the 
main character the continued story entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto. 
The purposes of this research are: (1) to explain structural elements which 
build the continued story entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto; (2) to explain 
the aspect of psycho of the main character in continued story entitled Ngonceki 
Impen by Sri Sugiyanto based Java psychological theory Kramadangsa Ki Ageng 
Suryamentaram; (3) to explain and description at optimism the main character the 
continued story entitled Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto. 
The theoretical based included definition of continued story, structural 
theory of Robert Stanton which includes facts of story (plot, character, and 
setting), theme, literary devices (title, point of view, style and tone, simbolism, 
and irony), Java psychological theory Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram, 
and optimism theory. 
The theoretically function this research be expected at knowledge especially 
in the research of psychological literary. The practice function this research can 
used reference for reader and observer in general and comparative for similar 
research. 
The method used in this research is descriptive qualitive technique. The 
primary data of research were the continued story entitled Ngonceki Impen by Sri 
Sugiyanto published by Panjebar Semangat magazine consists of 24 episode. The 
secondary data of research were the books are relevant in topic research and 
interactive dialogue with Sri Sugiyanto as writer of the continued story Ngonceki 
Impen. 
The results of reserch are as follows: (1) overail the continued story entitrled 
Ngonceki Impen by Sri Sugiyanto shows a complete unity, and the structural 
elements are closely related one to another so that they form a beautiful unity, (2) 
viewed from the psychology of literature, the continued story entitled Ngonceki 
Impen capable explained the aspects of psycho of the main character based Java 
psychological theory Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram, (3) Optimism 
analysis the main character in the continued story entitled Ngonceki Impen by Sri 
Sugiyanto the forms of optimism are revealed with characteristic of optimism, 
aspect of optimism, and elements of optimism. That analysis capable explained 
the optimism in person of the main character. 
 
Keywords: optmism of the main character, continued story entitled Ngonceki 
Impen, psychology literature. 
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SARI PATHI 
Arganindra Hutama. C0111003. 2015. Optimisme Tokoh Utama dalam 
Cerbung Ngonceki Impen karya Sri Sugiyanto (Suatu Tinjauan Psikologi 
Sastra). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Pêrkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn inggih mênika: (1) 
rantaman struktural cêrbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto 
ngginakakên téori fiksi Robert Stanton; (2) kajiwanipun paraga utama wonten ing 
cêrbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto ngginakakên teori psikologi 
Jawa Ki Ageng Suryamentaram (3) optimisme paraga utama wonten ing cêrbung 
Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto. 
Ancasing panalitèn inggih mênika: (1) mêdharakên pérangan rantaman 
struktural cêrbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto ngginakakên téori 
fiksi Robert Stanton; (2) njlèntrèhakên kajiwanipun paraga utama wonten ing 
cêrbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto ngginakakên teori psikologi 
Jawa Ki Ageng Suryamentaram, (3) ngudharakên optimisme paraga utama wonten 
ing cêrbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto. 
Teori wontên ing panalitèn inggih mênika artinipun cerbung, téori struktural 
Robert Stanton ingkang kapérang saking fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), 
tema, saha sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya lan tone, simbolisme, 
ironi), teori psikologi Jawa Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram, saha teori 
optimisme. 
Kagunan teoritis saking panalitèn punika ngêmot pangajab supados sagêd 
nambah wawasan sastra mliginipun psikologi sastra. Kagunan praktis asiling 
panalitèn punika dipunajab sagêd dados referensi tumrap para maos sarta 
panalitèn punika sagêd dados tetimbangan tumrap panalitèn sanèsipun. 
Metode ingkang dipunginakaken ing panalitèn inggih punika panalitèn 
ingkang nggadahi sipat deskriptif kualitatif. Sumber data primer lan data utama 
panalitèn punika teks cerbung Ngoncèki Impèn anggitanipun Sri Sugiyanto 
ingkang cacahipun 24 episode. Sumber data sekunder lan data tambahan wontên 
ing panalitèn inggih punika buku-buku ingkang jumbuh kalihan topik panalitèn 
saha wawanrembag kalihan pangripta cêrbung Ngoncèki Impèn. 
Dudutan wontên ing panalitèn punika: (1) Cêrbung Ngoncèki Impèn punika 
nudhuhakên gêgayutan kalihan unsur ingkang mbangun cariyos kadosta fakta-
fakta cerita ingkang nyakup alur, karakter, latar lajeng tema, saha sarana-sarana 
sastra ingkang kacakup saking irah-irahan, sudut pandang, gaya lan tone, 
simbolisme, lan ironi, (2) Dipunpirsani saking aspek psikologi sastra, cêrbung 
Ngoncèki Impèn punika mampu medharakên kajiwan paraga utama adhêdhasar 
teori psikologi Jawa Kramadangsa Ki Ageng Suryamentaram, (3) Analisis 
optimisme paraga utama wontên ing cêrbung Ngoncèki Impèn punika 
dipunwêdhar kanthi ciri-ciri optimisme, aspek-aspek optimisme, saha faktor 
ingkang nggadhahi pengaruh optimisme. 
 
Tembung Wos: Optimisme Tokoh Utama, Cerbung Ngonceki Impen, Psikologi 
Sastra. 
